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ᖺᗘάືሗ࿌ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᇶ♏࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᇶ♏₇⩦

⸨ཎ ⏤⣖Ꮚ㸦㛵すᏛ㝔኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸧


ᤵᴗࡢ┠ⓗ
ᮏ⛉┠ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࢫࢱࢹ࢕࣮ࢬ⛉┠࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛤ㅮࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᇶ♏࡛ࡣࠊᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊձ᪥ᮏㄒࢆእᅜㄒ࡜ࡋ࡚ぢࡘࡵ
┤ࡍղึ⣭Ꮫ⩦⪅ྥࡅࡢάືࢆ⪃࠼ᐇ᪋ࡍࡿճ⮬ศ⮬㌟ࡢ᪥ᮏㄒࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࠊ࡜࠸࠺
㸱ࡘࡢሙࢆᥦ౪ࡋࠊᒚಟ⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛࡜ࡣ㐪ࡗࡓほⅬ࡟❧ࡗ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࡸ᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆぢࡘࡵ┤ࡍࡇ࡜ࢆᚋᢲࡋࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚
ࡢᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ࢆᏛࡪ࡜࡜ࡶ࡟ࠊከᩥ໬ඹ⏕♫఍࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫࡢ࠶ࡾ᪉ࠊ௒ᚋ࡝ࡢࡼ࠺
࡞᪥ᮏㄒࡢ౑⏝⪅࡛࠶ࡾࡓ࠸࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏㄒᩍ⫱ᇶ♏₇⩦ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᇶ♏࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᐇ㝿࡟ᩍ᱌సᡂࡸᶍ
ᨃᤵᴗࢆ⾜࠸ࠊᑗ᮶ࠊᅜෆࡢᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍᐊࡸ␃Ꮫඛࡢ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡞࡝࡛ࠊ7$ ࡸ࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࠊࡼࡾᐇ㊶ⓗ࡞᪥ᮏㄒᩍ⫱⬟ຊࡢ㣴ᡂࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ

ᤵᴗᴫせ
᪥ᮏㄒᩍ⫱ᇶ♏
᫓Ꮫᮇࡣୖࣨཎ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛㸰ࢡࣛࢫ㸦ᒚಟ⪅ྜィ  ྡ㸧ࠊ⛅Ꮫᮇࡣୖࣨཎ࢟ࣕࣥࣃ
ࢫ࡜୕⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ㸯ࢡࣛࢫࡎࡘ㛤ㅮࡋࡓ㸦ᒚಟ⪅ྜィ  ྡ㸧ࠋ
ᤵᴗࡣࠊᩍဨ࡟ࡼࡿㅮ⩏࡜ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆᖹ⾜ࡋ࡚⾜࠺ᙧ࡛㐍ࡵࠊᒚ
ಟ⪅ࡀཷ㌟࡛ㅮ⩏ࢆ⪺ࡃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ศ⮬㌟࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⮬ࡽẼ࡙ࡁࢆᚓ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢢ࣮ࣝࣉάືࢆᩘከࡃྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
♫఍ேᇶ♏ຊ࡛࠶ࡿࠕⓎಙຊ ࠖࠕഴ⫈ຊ ࠖࠕ༠ാࡍࡿຊࠖࡢ㣴ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
ᤵᴗෆࡢάື࡜ࡋ࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ࠊ᪥ᮏㄒึ⣭Ꮫ⩦⪅ྥࡅࡢẚ㍑ⓗ▷᫬㛫࡛࡛ࡁ
ࡿᏛ⩦άື㸦௨ୗࠊ࣑ࢽάື㸧ࢆ⪃࠼ࠊᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㸰ᅇ⾜ࡗࡓࠋ㸯ᅇ┠ࡢ࣑ࢽάື
࡛ࡣࠊᒚಟ⪅ࡀ஫࠸࡟ᐇ᪋⪅࡜Ꮫ⩦⪅࡟࡞ࡾࠊ୧᪉ࡢᙺ๭ࢆ஺࡛᭰య㦂ࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊ᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡿ❧ሙ࡜᪥ᮏㄒࢆᏛࡪ❧ሙࠊ୧⪅ࡢどⅬ࠿ࡽάືࡸ᪥ᮏㄒࢆぢࡿᶵ
఍ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋάືᚋ࡟ࡣࠊάື୰ࡢⓎヰࢆ㘓㡢ࡋࡓࡶࡢࢆᩥᏐ࡟㉳ࡇࡋࠊㄒᙡࡸ⾲⌧
ࡢ㞴ࡋࡉࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ࡽࡢ᪥ᮏㄒࢆᐈほⓗ࡟᣺ࡾ㏉ࡿᶵ఍ࢆタ

ከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࡢᐇ⌧࡟㈉⊩ࡍࡿୡ⏺ᕷẸ࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊ␗ᩥ໬࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝ࡞どⅬ࡛ࡶࡢࢆぢࡘࡵࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡢ☜❧ࢆࢧ࣏
࣮ࢺࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗ࡛タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ඲Ꮫ⛉┠ࠋ
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ࡅࡓࠋ㸰ᅇ┠ࡢ࣑ࢽάື࡛ࡣࠊ஺᥮␃Ꮫ⏕࡟Ꮫ⩦⪅ᙺ࡜ࡋ࡚ᤵᴗ࡟ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᐇ
㝿ࡢึ⣭ࣞ࣋ࣝࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅㸦஺᥮␃Ꮫ⏕㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊάືࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡳࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸰ᅇ┠ࡢάືᚋ࡟ࡶࠊ⮬ࡽࡢヰࡋ᪉ࢆࡉࡽ࡟ከᵝ࡞ほⅬ࠿ࡽࠊᐈほⓗ࡟᣺
ࡾ㏉ࡿάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ

᪥ᮏㄒᩍ⫱ᇶ♏₇⩦
 ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᇶ♏₇⩦ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᇶ♏ࢆ᪤࡟ᒚಟࡋࡓᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᫓Ꮫᮇ㸦ᒚಟ⪅ྜィ㸲ྡ㸧ࠊ⛅Ꮫᮇ㸦ᒚಟ⪅ྜィ㸲ྡ㸧ࡑࢀࡒࢀ㸯ࢡࣛࢫࠊୖࣨཎ࢟ࣕ
ࣥࣃࢫ࡛㛤ㅮࡋࡓࠋ
௒ᖺᗘࡣึࠊ ⣭ᩍᮦࡢศᯒࡸ౛ᩥࡢ᳨ウ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊᶍᨃᤵᴗࢆ㸱ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ
᫓Ꮫᮇࠊ⛅Ꮫᮇ࡜ࡶ㠀ᖖ࡟ᑡேᩘࡢࢡࣛࢫ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᒚಟ⪅ྠኈࡀᡴࡕゎࡅࡿࡢࡶ
᪩ࡃࠊ࿴Ẽ⸲ࠎ࡜ࡋࡓ㞺ᅖẼ࡛࠶ࡗࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗࡢ‽ഛ࡞࡝ࡶ஫࠸࡟༠
ຊࡋྜ࠸࡞ࡀࡽࠊ㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸㞺ᅖẼࡢ୰࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋᒚಟ⪅
࡟ࡣࠊᶍᨃᤵᴗࡈ࡜࡟Ẽ࡙ࡁࡸ཯┬Ⅼࢆࡲ࡜ࡵࡓࢥ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡢᥦฟࢆㄢࡋࠊࡑࢀ࡟
ᑐࡋ࡚ᩍဨࡀࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊḟᅇࡢᤵᴗࡀࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡿࡼ࠺ࠊᨵ
ၿ࡟⧅ࡆࡓࠋࡲࡓࠊ௒ᖺᗘࡣ஺᥮␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜㐃ᦠࡋࠊึ⣭ᤵᴗࡢ
ぢᏛࡶᐇ᪋ࡋࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
௒ᖺᗘࡢ኱ࡁ࡞ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ஺᥮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡢ㐃ᦠࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᇶ♏
࡛ࡣࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒึ⣭ࣞ࣋ࣝࡢ஺᥮␃Ꮫ⏕࡟ࠊᐇ㝿࡟ᤵᴗ࡟ཧຍࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ௒ᅇࠊ஺᥮␃Ꮫ⏕࡟ࡣࠊᒚಟ⪅ࡽࡀ⪃࠼ࡓ࣑ࢽάືࡢᏛ⩦⪅࡜ࡋ࡚
ཧຍࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࡀࠊᮇᮎ࣏࣮ࣞࢺࡢグ㏙࠿ࡽࡶࠊᒚಟ⪅࡟࡜ࡗ࡚㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸่⃭࡜࡞
ࡗࡓࡇ࡜ࡀな࠼ࡓࠋ
᪥ᮏㄒᩍ⫱ᇶ♏₇⩦࡛ࡣࠊ஺᥮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࠾ࡼࡧᤵᴗᢸᙜᩍဨࡢ
༠ຊࡢ࠾࠿ࡆ࡛ࠊᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟ࠊᐇ㝿ࡢึ⣭ᤵᴗぢᏛࡢᶵ఍ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᤵ
ᴗぢᏛ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓẼ࡙ࡁ࡟ࡣࠊᩍᖌࡢᤵᴗࡢࡸࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡢ௚࡟ࠊᏛ⩦⪅
࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡶከࡃぢࡽࢀࡓࠋ
ࠕ䜻䝱䞁䝟䝇䛻䛔䜛␃Ꮫ⏕䛸䜋䛸䜣䛹஺ὶ䛜䛺䛔䛃䛸䛾ኌ䛜ᒚಟ⪅࠿ࡽᗘࠎ⪺䛛䜜䜛䛣䛸䛿䚸
䛣䜜䜎䛷䛾άືሗ࿌䛷䜒㏙䜉䛶䛔䜛䚹᪥ᮏㄒᩍ⫱䛻⯆࿡䜢ᣢ䛱䚸ᤵᴗ䜢ᒚಟ䛧䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛷
䛩䜙䚸᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅䛸䛾᥋ゐ䛿ᑡ䛺䛟䚸஺ὶ䛻⯆࿡䛿䛒䛳䛶䜒䚸䛺䛛䛺䛛୍Ṍ䜢㋃䜏ฟ䛫䛪
䛻䛔䜛䚹ᐇ㝿䚸ᮏᤵᴗ䛾ㄢ㢟䜢䛝䛳䛛䛡䛻䚸ึ䜑䛶䜾䝻䞊䝞䝹䝷䜴䞁䝆䛻㊊䜢㋃䜏ධ䜜䚸␃Ꮫ
⏕䛻ヰ䛧䛛䛡䛶䜏䛯䛸䛔䛖䜘䛖䛺ኌ䜒⪺䛛䜜䜛䚹௒ᚋ䜒ᤵᴗ䛾୰䛻䚸✚ᴟⓗ䛻୧⪅䛾᥋Ⅼ䜢స
䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸஫䛔䛻Ꮫ䜃ྜ䛘䜛ሙ䛸䚸䛭䛾᭱ึ䛾୍Ṍ䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䛝䛯䛔䚹㻌
